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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ -  Античная древность и средние века
АО -Археологические открытия
БИ -  Боспорские исследования
ВВ -  Византийский временник
ВДИ -  Вестник древней истории
ГААРК -  Государственный архив Автономной Республики Крым
ЖМНП -Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД -  Записки Одесского общества истории и древнестей
ИАК -  Известия Императорской археологической комиссии
ИА НАНУ -  Институт археологии Национальной академии наук Украины
ИГАИМК -  Известия Государственной Академии истории материальной культуры
ИИМК РАН -  Институт истории материальной культуры Российской академии наук
ИРАИК -  Известия Русского археологического института в Константинополе
ИТУАК -  Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА -  Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК -  Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАИЭТ -  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА -  Материалы и исследования по археологии СССР
НЗХГ -  Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
ОАК -  Отчеты Археологической комиссии
ПСРЛ -  Полное собрание русских летописей
РА -  Российская археология
СА -  Советская археология
САИ -  Свод археологических источников
СГАИМК -  Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры
СГЭ -Сообщения Государственного Эрмитажа
СЭ -  Советская этнография
ТГЭ -  Труды Государственного Эрмитажа
ХСб. -  Херсонесский сборник
ААН -  Acta Archaeologica Hungarica
AJA -  American Journal of Archaeology
BAR -  British Archaeological Reports
BASOR -  Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BCH -  Bulletin de correspondance hellenique
BSA -  Annual of the British School at Athens
CFHB -  Corpus fontium historiae Byzantinae
OOP -  Dumbarton Oaks Papers
JRMES -  Journal of Roman Military Equipment Studies
JRA -  Journal of Roman Archaeology
REB -  Revue des Etudes Byzantines
SBS -  Studies in Byzantine Sigillography
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